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Escala de Avaliação do Conhecimento Emocional 
Autor(es):
Adaptação: D. Alves e O. Cruz1 
Tipo de instrumento:
Versão: n.a.
População-alvo:
Tempo de Aplicação: 
Material:
Descrição
-
-
A adaptação portuguesa incluiu a tradução das subescalas Situações Emocionais e Comporta-
-
-
-
com a escolaridade das mães. As crianças mais velhas apresentam valores superiores de conheci-
no caso das crianças mais velhas.
-
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sentimentos triste e contente e de associações negativas entre os sentimentos triste e zangado, por 
-
-
las duas emoções.
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Conhecimento emocional e comportamento social em crianças de idade 
pré-escolar
para professores do SRRS
Conhecimento emocional, teoria da mente e aceitação pelos pares na idade 
pré-escolar.
Conhecimento emocional e temperamento em crianças de idade pré-esco-
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aggression.
